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dihding mamm @an tm& y a q  lairx s p e d  m m p w  @?u merailiki sit- 
~~ rang dahn dingga &pat rmem&~& urasur bara dan air @& ymg lebih 
13iXik se&i mxupakm &mmm t&huru+n (pmmkl) dttqjm W t a s  yag  i&ih ti@ tian 
tersedia J&ih banyak. OIeh karma s i & m  +wakaran ysng dalaan, tan&mm legtuninam 
mampu bartahg~ Mup Leb& haik dm pa& m p u t  @a rnW kenximu; ~~ 









-. - - 
BK ~ekm ~stimssi Kspwitas tam- 
(ekur !*) 
SF@ Ig /@MS.* K d n g / b b  wi** 
@B=20kg) @=256kg) 
- Acaciamangim --- 3802 79  
- hack mricglif~rtnis 46 
- A b e a M w p l  
225 1 495 
1424 2,8 Q2 
- C a l i m d i - a ~ ~  2172 4,3 Qf 
.- .Ent&bf &ium g$1mq1 1374 2,7 l-42 
-  Acacia- h.sh 1728 3,4 
- bbTiCaemwd&aEa 
0 3  
1490 2,9 02 
- Laxants divmifaga 4-91 0;9 0,07 
- Mhr3sa mbaIl8 120 0,2 041 
- Gl$-icidia ~ p i m  12801 
-. 2*5 \s,z -- 
- ~Umber  :&ir (1 989) 


































Ditkjau dari keqrnaan Ie&wituo$~ &on dan semk memprr~' ki~ann nilai 
-ke~mh yimg Jebitt tin& (50 '$6 - W 943 m p u t  tr~pi-5 &n 
~~mbah paat& (8omur$r, 193 I). ' ~ & ]  lpdlit isn ~ ~ ~ k f  (1993) meftggm&a metodt. 
in &dam ~ t i c a I o - m ~ ; n  dam ww haIw s p i  muqfddm bahwa W- 
Turi, Dadap .dm G a d  amptslyd ptem1 b ~~ ~p@n supien 
aeningkatkm -b.& m i b h  $an kec- @an b m t ~  kam hggi ddasn 
rumen, sedmj&m~ Lamtcso men;lpquyai p'knsi .m~& me&&- juinhh astun  DO 
y ~ 1 p $ . m e i r  Ice 4hlwl u s t t s ' ~ ~ *  
B & i  laguniaos~ pcttxo~ dawsedrnempgab* pdat4bilita.s yan$ madah &bat 
&nya mri-nutrhi sqerti t a n h  mumatin dm aponln (Wissa B al, i s 3 )  '@&or =ti- 
wt&i ;dimping &pi mmunurka-n m i i t a s  p@~ & men- daya ce!m 
p a w  m m  pa& kon~ntmi  t& i~  terbmtu, tamyata dapat nx4h-l protein p d m  
dki proses de&adkmil pots pug  hrl&ihqn d CtaIg~l mmn. Fkdahtm t & m ~  
sexhgkd dil- unW mmgami m m a  tin&& palhifi08s antma lain &ngm 
p"8m pehyua11, pengwhgm serta mertcmpm ~ ~ * n g s a  dmg8.n pakm t'ak pa& saa 
& r i b  pada bmdc. %&a@ c o w  dEIaplo~h dek Kwifmrtdm 8(t9$4]3 smh 
h o w  dm T ~ W I X O  [BW) ~ ~ w t  g x m b  dmm Q-d Wdh ~~ &pat 
m&- drommsY dim pm@nm w t  ~~ di- gmlwm 
b@QJig ~ e t ~ h h  
2. Sisttm Tiga Strata -- STS (Three Strata Farage System = TSm) 
Kumptisi pemanfitan lafian msrupak,an salah satu f i t o r  pghamba 
pngmbmgm usaha p e t e m b  & i ~ f ~ g m  kita. Dew s e W n  sempikya . I & m  yang 
tmedia u h k  pembudidayaafi hijnuan pabn temk maka quwkr hijamn p h n  tern& 
yang tendia semaksin kritis akibat adanya ekploilasi s m h r  d a p  ini. Oieh krtrena iti 
upayd pengintegrasian tanam leguminosa pohon #dan perlu dilakukan gum 
men@ast mn;lwaIah ternbut, seped tite1al-1 banyak diIaporkan bahwa tanaman Ie~mimosa 
=lain mampu rneslgikal nitroggn &ri udara ternyaw rontokan d&unannya &pat 
bergurn setragti tnulsa yang dapat rnenyuburkan tan&. Selanjutnya ieknik 
pengintegmian tansman kpdnnsa yiing tepat &Ian s i s t m  per~anEan pedu 


















STS ma- srtatu & pm-I hijam -put, ka-g-- 
(Iegulataosa) p o h  sdiingga Mjaw palm temk msedh dqanjmg tahm 
S- p-8 Wdld -Put b ~aqg$mi&u@ w g  tb@Im Q,5 -1,5 fB-. S m  MUB 
t d i r i  atas s & - s W  yang W n y a  2 - 10 mebr s&ab yang &$aS 
phon prig tinggbya 20 - 30. meter. 
Ui& ~~1~ ~ M j m  @an bm~& & stmh perEama r i ~ ~ i m  
hujan, stmh k e d u  di& pa& prtm@b r ~ m k  ernmu )daa Mga 
dipat@% padg &hir musim kernmu smpi a d  musk fiujm. bngm p i e m m q k ~  
y a g  ~ w r &  teW hi dibrapkan m& mmhiprtt ,pkmm ~~ mush  
12u.m se&t ti& Be-@ pa& mush  k~rnmu. 
8ab.t ST$ z i k m p a  meal yaxrg lwsnya 2.500 n2 ymg ta-&i at& ti@ h@m. 
Bsgiaa hti lmnpi E.6IFQ a12 add& I&m b ~ & %  &, &n@-m@ wit 
di&m p d a  bagm hi &- kmqm permi@ sm&. mi&lmya Hif, palad&i 
(*p& j-gII h g  tm&, Me1a mbt, ketela palm) dm t a m  
mudm laixmya B&n 9ailma dmgpn lrtas b 0  m2 DQabh hkm pag rnmgeiilingi 
bagaB & terIet& dim- b@sn inti ch h g h  pi&. hgim ~6Zimut ditmami 
m p u t  wggul )rasg tdmn pa& liieJtdna, m' mqat Buf%il Pasriktzm 
b ~ o s s  seperti CenQosema dm ~ c t a  MI St@. Rmput dm legumhsa 
h@an mlhut imi ~~ stmt~ patma dwi S'B. S d m g b n  ~h&tplng& &ngm 
luas MWg. 200 IXZ &ti act&& bat& y q  mengeWn@ s e b u t  tkpmjmg bagtan ini 
di-1 d- p@l~mWp~& wm, ,&fmgb hw a,gtmuf dGPrw J . # Z ' & ~  
4-5 meter- &hofi-pbn hi mmpiikm s@aW W& &Waa pspo&m 
&r@but dimnami lagmingga s m &  sepsrti KaIitwdm, h m d ,  tamtam d t l  A b b  
v3lma dengm jmak ,&mm seki'tar 1'0, cm. Es'n~an mmak ini me nspah sftab k@mL d a ~ i  
SFS. 
T e r a y ~  I~OIIS* CETS sbagai &ah mhi ~t&nik a t t e d  ~ g i n ~ ~ ~ e n  Ihijmati 


















3. W f j a h  ~eimeristnb drim @mag Petwnskpm di M ~ d a n  
Uenllmrt Soehaji (3992) b&w pulau Ibrfaduca rnempkn d a d i  p g  mewpwyrti 
kepadaim tan& wing tinggi cfi f i a  yaitu 1 ,OQQ U T h  dagm a d  hbu~ yang 
sealpit dsrn 3aqa mcmpunyai daya tmnpmp 025 U T h  A & p  sdmpi  s&r paktln 
t e M a  rumput I s g a n g m y m g u m u m n ) 9 ~ d i p ~ j a l a a , ~ ~ i  
kdi dim di sun@ dimping aria d k i t  suphi pakm b g a  limbah prWm ymg 
pemufhtmp bmyzik pda musim kernmu. Qndisi ini meru* day8 hmpmg p1at.i 
lvbdm yag maksimuq sehingp @ila popdasi t d  di jwkp1Wum ditiqghtkm 
maka perh & d h g  h g m  ~~paya-qwya pay~&&821 psknn tern& mldui pmmaina61 
.hijawan palm term& serta pemmbtan limb& pertmh ymg lettih intensif p 
: m e n i m  daya dulrtq urilayah 
Adaptut sdah saw uppi tllrtuk ~~~ prod-pd~i kambing 
di pdau Wura add& mternpetba3ki days d(&ung pakqn yang dih&m de~gan pofe?nsi 
dan agmklimrtt Wil@ Selanjutnp pwk tihun 1992 (kw~yrnoug, 19921, gemerhtatr 
menetapl'h Mij& p ~ m b b n  di pplw MMW y.lte =&iUti : I).. 
mmingbtkan prduktifitas l a b  yang kurang subur &b perag;atu8 Wta Mtm 
dengm r u e -  pengguwn rsbuk ahmiah (pupuk kandrlrg dm tegmi,msc); b]. 
pwyediaan j m h  ddm jumlah dan mutu ymg cukup mddui p r h ~ ~ ~  t15ultipk 
crop, p i l h n  spacies ymg tepat dm intmduksi tehk pmummaa. m&ya 
pembwdi.da;vaan .le,um. styla ytmg b e r e  pmihtim Humpkqs (19843 tr:my& 
stylo tunpangsari dengm padP tidak olengumgi b i l  pmen padi C) p&db.~ 
kmpo&i b f a n i  wan yang ditakmmkan mddui pagedm c'an perlww~ jais 


















































penympaian . b m p  
€&is maupun ~ontah 1,aqyuag di lapanen, dm dl'pejdas 
dqpkn afat-dat ban& wrti Wireless* Over~head Prajectot tian pemllmjan brosur 
fenhng STS. Masi~g-masiqj crus lppmpaian mmiijki keterhitm dan mnpdgin 



















Kondisi hpmg di K e c m t a n  Gafis dan sekitamya seprti ~~tlumya 
desa I ~ n  di kabuptm P & m  menmj,&km babw psAa mat mwim kmzimtt 
sebqgian h l h  di- & m u  y a g  m e r u e  tmmm fiv~rit dem ti& 
mcmun- di intqpsikm dmgm tawman lain LttbwI&au kw4entu yaag b h y a  
bebas dari tanamtn temhakztw add& l h  ymg teIah &tammi bman phon dm bmh- 
brrahotn ymg besesr disekdiiing 1dxm s e m  111enimbuIkw efek rn- yang brat 
k r M p  fcmamo~n-tmmm disekimya. Mn-Lahan sqerti ini antam t& lahan. 
pekarwgrtn m a u p  hdm diwkihr perumfia. Pen@t~&rul taamm pakm tern& 
di l h  pehmgan rki ckrah hi rnenqidcan sdah satu p i l i h  ymg &pat rnmgkgat 
'ketikzi mwim kemarau h y a  a& dua pijiban yeitu diiiarkan k o  (tanpa tatlAT;nan ) atau 
mmpertahanlran tammm llbi hyu p g  tdah dhnam sej& mmim hujm Model 
'"Sistim Tiga Strata*' menernpatdm timaman pakan t d  dkkeung laban bib@m 
Ipinggir szhhgga mr?mpmleh s h r  m a W  hgswng l i t r  kscil &&ding & i m  
ten& laban ruxhdc @amm u t a a  Hal hi bedasarkan perhbmgm bahw timmm 
term& masih mampu krprodhi di area yang hang s h  mataharl karem W d  
yang diwbil diiri t&mmm bagim vegcttatif bamp.a dam araupm bamg, mu& 


















b. Pelaksanaan Penyuiuhn 
~ l m  pelf&mm kegiatm &pat tel- bahwa putisipiv4 khalayak swmm ymg 
c&up bear, baik suit penyutuhan, diskusi maugun -1 pembuatan demoplot. Didcusi 
ternma berkisar tentang kdghamtirm khdayalr smrzm tentang pwgmh nwfif  
penanaman pakm tern& t ~ h d a p  tan;lman pangan ymg meruphu tamman pkuk bagi 
mmb,  cam rnempao%eh bibitl dan %badan kkisar tentang ~~ ~e~~~ tern& 
Sebagim khalayak sasaran sudab mdai rnengerti cia mmp&i kewmngan us& yans 
disampaikan dalam kegiatan in1 setelah melibmt dari deM demoplot yang &Itah &bu& . 
Bercbankan h i 1  evaluasi dilapngm, siebagim M a y a k  sasar;in mengadpsi mta5 
kegiatan meskipun adopsinya ,mnsih sabagian-sebagim & pIeett mteri yang 
disulx&km. S&ngb alasan petmi kin  ymg &!urn merrempkan materi Jregiatm ini 
adalsrh kmem bdum adanya bibit, ti- b a y s  b~ga yng t e r d  mtuk menat.lam. 
c. PaampiIan Demoplot 
I)emoplot ini dibuat prrda ~~m rnusirn kemmu, sehingga unuk merangsang 


















derigm men- pornpa sir berm-in diesel. I3edmsb hail wduasi tie rm'nggu 


































W. KESWULAN DAN SARAN 
A. Kesimprrhn 
I.  Penanaman tmaqin pangan brrsmataamm ~~~ ddm Wu I- kering, 
kbumnya di laEraa pdcwan~ &pat me*- p m y e d . i ~  hj$uwn rXan 
me&& b s u b m  mi&, 
2. Materi ymg dimpaikm, mendapt mggqm pogitifdmi khdapk sawan kmm 
dipmdang @at rnmbs;r&i~~ j a h  k e I w  rlafm m-t 
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I I. PEMAWLUAN 
Uscsha taHamarr pawan don tern& 
nsmpu~yud habungen enit. 
Term& nrmghdkan te&ngP ke@ 
d m  pupuk kmdPnng, s;edff~ghro -b& I 
&narna~r pangm @at &gfia&sn 
I 
- 
TAHnPIW wwGPb( I AF<- 
P*km Pupukt *Rupuk&' I r a  ; , 
Pvpvk kmdphg 
t T w w l m  
.* P W  TGwM 
Pew 
G a d o r  t. #rt~pkdt~rr ~ r r f e ~  t c r ~ w  
mar, pdrcgan, t d  b~ 
rsnam- pakn Is-*& 
uretbkpakan termk (Gb. I). 
I N a w n  limkhpwtaai#lr #m~tmqya 
bmk~&m mdah s&i~tggap& 
I tansbnliaa peakan suplamen bamffi &S 
I k#llula# unlFuk ~pfmmahi 
kebu&kan gizi fertsak 








Pakaw &em& hijauan peg bermai 
&ti kebu~, phggir jaian, twa$ai dim 
Cqongan tidak ad@ ymg 
Sert~ngguag jawab I 
d d e  pemdhara~rry& 
sehiagga &rjumE'~ kunt iny~knys  
dnfi diki~m&*rBaa dapat mwdisak 
keltwtarim titpgku ngm br'hp 



















































T Q J Z @ ~ ~  yu@g diccsahakan me@uif 
r&ndman pngsh (jagtdhg, 
pooltom, k a m g  tunah QII) ban 
tn~xwacr pakpn remd kern @em& 
(giiricfdk, kaliaPldm, flerniagi;~); 
ratmpar 
.@fig mrqp# gojab, saltria#; 
puhm 
(wmu, mbw, n m g h  dl1.1. 
Tanarnaa pnrtggn d$mam d&agba 
i ~ t i  (a) deagm cars tanam 






































Pemtrngkosm awul I 
pad@ m-ut &ku-kan setddh 
umur 2 - 3 b h  dan sd;(tnjuttzya 
sdq 4 .  - 60 had 
Agar dapaE diproduksi setlap hod 
maka lalm rump~t dibagi m ~ j d  
getuk-petak secu irwpnya 
Legurn s:t???wk barn b h  dipu4mgh~ 
SRbeItJi wmur 9 -12 b k ,  
d&a selcmjutnya setiq 2 - 3 bh. 



















K PRODUKSI H I J A U .  
DAN PEMELmRARN TEWAK 
Tanman paknn itmak 
pada u w m y a  
dammn krur~lsrrpcznj3~itg ~ l i h ? )  
yang dizpuf m b a k  #ems 
setdah &pangkas @arrm), 
sehiagga &perole12 hij&&mt unhk 
kebuakm rmrmhmsiiz 
dtiri tanarnm m~ptpbct 
d ibagh  $dimat (bcJ yalrrg dpmgkm 
rafa-mia sebes~r 2,5 k&m 
S~tIang~kizrt dmaapan &gum semak 
yang &pu.lrgkas thp 90 kuri 
mebtgkasilknn hijauan ~ata-rutz 
sdesar 1 k@dang. 
$elah itu diperaIeJ~ pula 
li~lbah liana~~lprt pangan d a ~  polion, 
' ymg p d a  koiadisi tedgfik d4pai 


















OM knrem itu, 
dep1ga11 pemberim pupcsk kandmg 
dIErarQpka~ kubrrran Is?tan 
akan meningbd 
dadr prodrr ksi tmumarz gaagan 



































a,. K.atua P e b  1 o m . *  7 bl .* Rp 80.000; 
b. A n g g ~ ~ F e l a k s a i a  2 arh8  * T bL * Rp35.600,- 
c- Temqp Adminismi 1 o m @  * 7 b1. * Rp 2QhC!Q0,- 
d ITmaga W g x m  1 orang * 4 &I. * Rp 35.00,- 
2. hlat-slat 
a. Tn~~~pannit s b  20 ternbar * Rp 1 100,- =Rp 22,000;- 
b, SyPi##l4 buah * Rp 2.000, = Rp $.0110,- 
c, Film dm proses ; 2 rsW * Rp 45.000 =Rp 90.0010,-, 
d ~ F i h  slide dm p r ~ s a  '1rol * Rp 65.000,- = R;p 65.€!110,- 
e. P & m  a&tki&zsi d b a  7 bt. * Rp %QbOQ15,- A - ~p I@.w@~- 
f PmkUau perdataa tanam seperti paad, aritI 14&nl =Rp 320,W3- 
%Imp, dlL 
a Balun bibit lqpminaa pah~ds~rnak mmingmasxsing sekitar 
300 stek &tau setam 300 phan 
- O a ~ o l  =Rp 'XN.000,- 
- tamlorn = Rp' m.000,- 
. - - W i m h  =Rp 20Q.000,~ 
- Turi -Rp 2CKl.000,- 
Y1. Balm Bibit Wmn&i Pobw : 
- Wm1 .= Rp 100.000,- 
- Nmgb ==pap E o o . ~ - ~  
c. Bahm bibit w p u t  dim l ~ m i m ~ a  yang membat 
- ~ B B  (-1 m p a  B@1. - Rp l'SO.000,- . 
- p01b (merk~fl] rumput pdk~un -. Rg f 50.000,- 
- biji Sentrosema - Rp I25.,WO9- 


































: It. IEanief m. 
: 'm8~ 6 JmM 1972 
: Laki-laki 
: S-u~si dm J+dakzmm Tern& 
: ~ e ~ t a M ~ T k n V ~ - b f 1 3 f .  759595 
: ~ i f a u a ~  h$ak&m T'emak 
: KetuaPeW- 
: n. veteran mbg ~a(ic ~ O S  65 145 
: 55161 1103414526I 1 . 
: Wcus @ d a n g + w w m n e f  .id 
: Jl. Jaderat S u d i m  1.66 
Sumber Puwg, Mdmg 
: 1034 1 ) 3445 260 
rt. Hmief ES. 


















: Dr. Ir. Ku~mrtlorro 
: B&hIrrn Madma, 6 April 1959 
: W-Mi 
: P utlisi dan M a l m m l T d  
: P E ! 3  1 474 803 
: Nutrisi R-a i( I 
: A m g g u t f i P e b  
: JL Veteran Mdmg ki& PQEP 65.145 
: 551611/0341951611 
: Indicus. m h p .  Wwntamntkid 
; Jl. &an Sepat V3 Mdme 
: (0341) 4827% 
T&un ~ u m b e  
Dana 
1. P s 8 d W  tmhng blmik p m n  mput  Ki* 1996 om 
Gms dm -pa hf& e g t i  pahn ternafc di desa - 
Putdc, Kemwtarn Sin$mat.i Wa~f3 I 
Da. It. K~rnattuno 
NP. 131 474 803 
1 4. kmberdnym Petemalum rag paah mkyat malatui 
Pemslrlkrn teLalologi bmb& p?3temkan ayfm . 
~e.- pnlcgn ge-ndampimg Lonmnprat di wil&y& 
























1r. h h n f l i ,  N.Agr.Sa 
NIP /3 1 1!9 596 
- 
No. Judul' Kegam 
1. Pm- tentang tata pemhrian -$an pacia 
T e n d  sapi potoag di desa G a h g  Keenatan 
Playen, @wung Kidtrl,, YogyaPalta 
2 Mad,uksi tanmm icgumhout semak han pohon 
Gum miqkatkm ketmediam dm kua lit as pakan 
S&pi M t d m  di Kabupaten B&aIan, Madurn 
3. Pernberdaym Petemakan sapi perah &yat rneMrti 
P&hatm teImoXogi l i m w  p&mmab;sn a y m  
sebagai pakan psndmpifig konsentrat di wilayah 
K W  Sri Lestari U b a w  Blitar 
4. Penyuluban tentang tehik pernbatan d m  car& 
penyajisn @an Ien$cap mtuk lanak ~ m i n s n s i s  di 




































































































Kondisi demo plot umur satu bulan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
